



























































































































































①　 昭和 20年（1945年）新潟県新発田市生まれ。昭和 46年（1969年）文学部教育学科
初等教育専攻に着任。初等教育専攻主任，文学部学生主任，全学教職課程委員長，副学
生部長など歴任。
②　 （財）日本体育協会指導者委員長，（財）東京都体育協会副理事長，（財）日本ソフトボー
ル協会理事，（財）東京都ソフトボール協会理事長・副会長，全日本大学ソフトボール
連盟理事長，副会長など歴任。
③　 昭和 60年（1985年）より「文部（文部科学）大臣認定事業・日本体育協会公認スポー
ツ指導者養成事業」及び「総合型地域スポーツクラブ設立事業」に携わる。
　　 東京都体育協会賞（功労），東京都功労者賞（体育スポーツ），日本体育協会賞（功労）
文部科学大臣賞（社会体育功労）など受賞。
